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Jelen dolgozat első közlése Szombathely eddig feltáratlan 19. századi, 1823-1923 
közötti kórháztörténetének. Elsősorban a helyi Emberbaráti Egylet közgyűlési és választmányi 
ülési jegyzőkönyveinek első feldolgozásával vállalkoztunk Szombathely egészségügyének 
bemutatására. 
Szombathely mezővárosának (később rendezett tanácsú városának) 
egészségügytörténete a hosszú 19. század folyamán két komponensből tevődik össze, amelyet 
egyrészt az egykor itt élő képzett egészségügyi személyzet (orvos, seborvos, gyógyszerész, 
bába) minőségével és mennyiségével lehet meghatározni, másrészt az egészségügyi 
ellátórendszerben részt vevő egészségügyi intézmények tevékenységének történeti 
elemzésével. A közegészségügy rendszerében szolgáló mindkét résztvevőt, a személyzetet és 
intézményeket, hatóságilag Vas vármegye főorvosa felügyelte. A többnyire (buda)pesti, bécsi, 
grazi okmányokkal/diplomákkal rendelkező személyzetről megállapítható, hogy képzettek, az 
orvosok (dr. Szalay Imre, Lohr Gilbert, Hollán Adolf, Schwester Károly, Szabadfy János, 
Mezihradszky Kálmán, Alexy Emil, Tempel Ferenc) és gyógyszerészek (főképp Mittermayer 
Ferenc és Pillich Ferenc) a 19. századi viszonyok közt magas színvonalon gondolkodó, a 
természettudományi ismeretek bővítésébe, megszerzésébe nemzetközi szinten is bekapcsolódni 
képes egyének voltak. 
A századfordulón a város infrastrukturális kiépülésének hatására közegészségügye 
hazai viszonylatban a legmodernebb állapotokat tükrözte vissza. 
Szombathelyen a vizsgált korszakban -leszámítva a világháború éveit - minden időben 
volt elegendő számú orvos, gyógyszerész és bába is, az egészségügyi- és orvosellátottság tehát 
a népességhez képest városias viszonyokat tükrözött. 
Az egészségügyi intézmények közt meghatározó jelentőségű kórházi szolgálatot 
teljesített a megyeszékhelyen az 1829-ben felépült Emberbaráti Egylet Kórháza (az ún. 
„emberbaráti kórház”), az 1897-től működő Magyar Királyi Bábaképző Intézet (az ún. 
„klinik”) és az 1910-ben létesített Fehér Kereszt Egylet Gyermekkórháza (1917-től a Zita 
Gyermekkórház). A helyőrség katonaegészségügyi intézménye a csapatkórház 1889-ben a 11-
es Huszárezred Szombathelyre költöztetésével lépett működésbe. Mindezen intézmények 
bemutatása után dolgozatunkban elemeztük a nagy háború idején rájuk épülő, ezen kórházi 
bázisintézményeket kiegészítő katonai egészségügyi rendszert. Történetük fonalát elvezettük a 
régóta létesítésre váró, végül katonai alapokból megteremtődött Vas Vármegye és Szombathely 
Városának Közkórháza alapításkori éveivel együtt a konszolidálódás korszakáig, 1823-ig. 
A kutatott 100 éves korszaknak a legfőbb kórháztörténeti, helyi specifikumait az 
alábbiak szerint összegezhetjük. 
Az Emberbaráti Egylet Kórháza a 19. századi nyugatmagyarországi püspöki mezőváros, 
Szombathely öntevékeny polgárságának tradicionális, keresztényi, ugyanakkor felvilágosult, 
szabad gondolkodásából fakadóan létesült a birtokos nemesség és egyházi előkelőségek 
támogatásával. 1823. december 8-i megalakulását elősegítette a városban élő – osztrák, német, 
észak-itáliai gyökerekkel rendelkező – kereskedőinek vállalkozói mentalitása. A kórházegylet 
fő szervezője Mittermayer Ferenc patikus egyszerre volt gyógyszertártulajdonosként gyógyáru-
kereskedő, (egészség)tudományosan képzett szakember és városbíróként „politikus”. A 89 
fővel és két céhhel alakult társaságnak kezdettől az volt a célja, hogy kórházi ápolást biztosítson 
az egyleti tagok cselédjeinek, hozzátartozóinak, a céhlegényeknek és felebaráti szeretetből a 
szegény elhagyatottak számára. Az egyleti autonómia sikere, hogy már 1829-re elkészült az 
emeletes kórházépület és 7 ágyával a beteggyógyítás szolgálatába állt. 
Ezen korszakban Ausztria örökös tartományaiban jellemző volt, hogy kisebb városaiban 
polgári társaságok kezdeményezésére létesítettek kórházat, míg a rezidenciális és 
nagyvárosokban az uralkodó és hozzá közelálló réteg prezentálta jótékonyságát 
kórházalapítóként. A magánkórházakra és szanatóriumokra a Habsburg birodalom minden 
területén jellemző volt azonban az alacsony ágyszámmal való működés, így a szombathelyi 
emberbarátok kórházának is ezen – tradíciószerűen privát – keretek szabtak határt működése 
során. A szombathelyi kórház korát megelőzte abban is, hogy a dunántúli régióközpontokban 
többnyire a 19. század közepén választották szét a városi kórházak létesítésével a szociális 
jellegű idősgondozást a gyógyító jellegű betegápolástól. 
Ez a modern törekvés Szombathelyen már 1823-tól megjelent és gyakorlati szinten is 
igyekezett a kórházvezetés ehhez tartania magát. Alapszabályaiban (1824, 1830, 1846, 1876) 
végig megmaradt a gondolat, hogy gyógyíthatatlan betegek és őrültek ápolásával nem 
foglalkozik. Célcsoportja tehát azokra szorítkozott, akiken ténylegesen segíteni lehetett. Ezzel 
elhatárolódott a középkorias ispotály-fogalomtól, amely egész Európában a (kora) újkorig a 
kórházra, mint a halál előszobájára tekintett. Az emberbarátoknál (a 12+4 ágyasra, fizetős 
betegek felvételének lehetőségével bővített kórházban) a 19. század közepén a gyógyítás 
eredményessége 90%-os szinten mozgott, amely nemcsak a sikeres gyógymódokkal, a 
dualizmus idején bevezetett „jobbulva távozott” fogalom hiányával, hanem a betegfelvételi 
eljárás során alkalmazott erőteljes szelekcióval is magyarázható. A betegforgalmi kimutatások 
alapján míg a kórházban ápolt betegek 82%-a gyógyult meg 1869-ben és 1880-ban is, 1895-től 
a nagy háborúig ez a szám 71-75%-ra csökkent. A kórház működése során az akkor megszokott 
eszközökkel élve és a modern kor kívánalmaihoz igazodva mégis évente százasával gyógyította 
meg egyre nagyobb betegforgalomban az ápoltakat. Az eredményesség csökkenését nemcsak a 
modern városi élet újabb egészségügyi kihívásai okozták, hanem az a nyitottság is, amellyel a 
problémás eseteket a helyi társadalom a kórház felé terelte. A kórház kezdeti betegbázisa (az 
egyleti tagok házi cselédei, céhlegények, inasok, elhagyatottak) a feudális keretek 
felbomlásával párhuzamosan a századfordulóra jelentősen átalakult és a világháború idején az 
I., II., és III. osztályon ápoltak rendszerének kialakításával párhuzamosan a tehetősebbek is 
megjelentek benne. Az egyleti kórházat 1899-ben nyilvánossági jelleggel ruházták fel, amely a 
kórház gazdálkodására is nagy mértékben kihatott. Ekkor már a betegek nagyrészt egyre inkább 
a fizetősök, a különféle betegsegélyező pénztáraknál biztosítottak és az országos betegápolási 
alap terhére gyógyítottak közül valók voltak. A kórház 1914-ig nem tagolódott osztályokra, a 
betegek felosztása még ekkor is hagyományos módon zajlott. Egyrészt voltak a „fertőző” és a 
„rendes” betegek. Az urbanizáció mellékhatásaként elterjedt nemi betegeknek két külön – 
rendészeti szempontból fontos, hogy rácsos ablakú - szobát tartottak fenn a kórházban. Az állam 
finanszírozta előírások miatt a kórháznak fel kellett vennie kötelező módon számos ilyen és 
ehhez hasonló (nemi beteg, súlyos balesetes, dühöngő őrült, tébécés, haldokló stb.) 
gyógyíthatatlan, a statisztikát rontó esetet is, amelyre nem volt az akkori orvostudománynak a 
helyi adottságokhoz mért megfelelő megoldása. 
A kórház a századforduló után a medicína rohamos léptékű fejlődésének idején állt le a 
fejlesztésekkel. Más dunántúli – Szombathelyhez képest jóval alacsonyabb lakosságszámmal 
rendelkező – megyeszékhelyeken már több száz ágyas intézményekként álltak rendelkezésre a 
többszöri bővítéseken átesett frissen modernizált megyei/városi kórházak, amíg Szombathelyen 
- az 1891-ben Brenner János tervei alapján újonnan felhúzott épületbe átköltözött - 
magánkórház 1902-ben 42, de 1913-ban is még csak 67 ággyal működött. Ennek hátterében 
nemcsak a privát kórházak alacsonyabb ágyszámmal való működésének tipikus esete állt fenn, 
hanem a megye nagyszabású szombathelyi közkórházépítési terve is, amely miatt az 
egészségügyi szolgálat terén az egylet éppen nem a leggyorsabb kórházi modernizálás, hanem 
minden más új lehetséges út felé vált nyitottá. Ezért történhetett meg, hogy – alapszabályaival 
ellentétesen – 1901-ben gróf Festetich Dénesné Zichy Karolina jótékonyságából a kórház 
udvarán pavillont emeltek a gyógyíthatatlan betegek számára. Az emberbarátoknál a 
gyógyíthatatlan betegek ápolásának elvállalása arra a tényre utal, hogy a városban egy nagy 
közkórház megvalósulása esetén ekkor hajlandó lett volna az egylet tisztán egészségügyi 
szolgálatát a közszükségletekhez alakítani, és szociális-egészségügyi irányba kormányozni. 
A megyén folyamatos diskurzus témája volt az 1900-as évek elejétől, hogy a 
megyeszékhelynek szüksége volna egy nagyobb befogadóképességgel működő közkórházat 
létesíteni. A kezdetben 200 ágyasra tervezett – az elmebetegek és nemi betegek befogadására 
is alkalmas – kórház helyszínének, ágyszámának és költségvetésének állandó változása miatt 
csak 1914-re készültek el a fix tervek, de az építkezést elsöpörte a háború, és a megvalósulást 
Magyarország második kórházépítési hullámának idejére, tíz évvel későbbre halasztotta. 
A 108 ágyas – létesülésében Szegedy Györgyné báró Gerliczy Irma nevéhez kötődő - 
Fehérkereszt Egylet Gyermekkórháza, bár eleve átadásától kezdve (1910) túlnőtt a 
magánkórházi, egyleti kereteken, így folytonosan rendezetlen financiális háttérrel küzdött, 
mégis ez a kórház lett a városban a küldöttségek előtt bemutatandó egészségügyi 
mintaintézmény. Az 1910-es években a Bábaképző Intézet szülészetét is egyre gyakrabban 
vették igénybe jómódúak, különösen, ha komplikált, nehéz szülésre lehetett számítani. 
Különös és érdekes, hogy az alapvetően jótékonysági bázison gazdálkodó emberbaráti 
kórházat 100 éves története alatt rászorultságakor nemes támogatói mindig épp a kellő időben 
segítették meg hirtelen jövő, nagyösszegű adományaikkal. Szabó Imre kanonok hagyatéka 
1826-ban mindjárt az első 50 évre nagyot lendített az egylet gazdálkodásán és jó hírnevének 
kiépítésén. Ekkoriban pénzintézetek hiányában az egylet a kölcsönadott tőkéje után – amit 
vagyonkihelyezésnek hívtak – kapott kamatokat fordította a kórház fenntartására. Szombathely 
városa 1855-től, Vas megye 1871-től részesítette a kórházat évi rendszeres támogatásban. 
Legutóbbira égető szükség volt, mert az 1870-es években a pénztár már épp, hogy csak pozitív 
mérleget mutatott. Ezen az 1874. május 8-án elhunyt Akacs Mihály birtokos nemes 
végrendelete változtatott, aki 20 000 frt értékű balogfai birtokát hagyta az egyletre.  
A dualizmus kori kórház jelentős támogatója gróf Festetich Dénes és felesége Zichy 
Karolina a Hegy utcában, (az ún. Villasoron, ma: Gagarin u.) újonnan épülő kórház ápoló 
személyzetének, az irgalmasrendű apácák anyagi fedezetéül létesített 10 000 forintos 
alapítványt. Ennek köszönhetően megváltoztatták az addigi, világi „ápoló házaspár” 
alkalmazásának a rendszerét. Ezzel a 19. század második felétől terjedő általános irányvonalat 
követte a kórház, amely szerint világi intézményeknél is általánossá vált a korábbi világi 
betegfelügyelők helyett egyházi ápolószemélyzet alkalmazása (a szolgáló szerzetesrendek 
olcsó munkaereje és a „vígasztalásban” nyújtott munkájuk mentális haszna miatt). Az 
egészségügyi fejlesztések terén a felvilágosodás korának szekularizáló hatása után egy ismét 
„egyháziasodó” irányvonal bizonyítéka az a lelkes társadalmi támogatás is, amellyel az 
emberbaráti kórház udvarán építették meg 1898-ban a kápolnát. A grazi Paulai Szt. Vince rendű 
apácák szolgálatát Szombathely minden kórházában a Tanácsköztársaság, majd a trianoni 
békediktátum veszélyeztette, de ezen sikerült úrrá lenni és az annunciáta rend megalapítása is 
az egyházi ápolási rendet erősítette meg Szombathely kórházaiban. 
A Tanácsköztársaság bukása után az összes kórháznak óriási adóssága halmozódott fel 
az ingyenápolás bevezetése, valamint az infláció és pénzdevalváció miatt. A Brutscher József 
vezetése alatt álló, 1904-ben létesült Önkéntes Mentő Egylet professzionális működtetésének 
példája, valamint a Fehér Kereszt Gyermekkórház finanszírozásának története is mutatja, hogy 
az 1920-as évekre a magánjellegű és önkéntességen, ingyenmunkán alapuló egészségügyi 
intézmények jelentős állami szubvenció nélkül tovább nem voltak fenntarthatóak. A szubvenció 
mértékét pedig mivel a kórház befogadóképessége határozta meg, egyedüli út a bővítésben 
rejlett. A szombathelyi kórházak mind ágyszámbővítéssel, valamint az állami költségen érkező 
betegek forgalmának növelésével, progresszív módon próbáltak úrrá lenni az 1920-as évek 
válsághelyzetén. Az Emberbaráti Kórház míg kibővítette épületkomplexumát 100 ágyasra, 
1929-re felépült – a Fehér Kereszt Gyermekkórházat is magába olvasztó – Vas Megye és 
Szombathely Városának Közkórháza 1000 ággyal. 
 Szombathely kórháztörténetének számos tanulsága közt utolsóként meg kell említeni, 
hogy a magánkezdeményezésre magáncélokat követő magánkórház létjogosultságát minden 
körülmények között igazolta az idő. A Magyarországot szovjetizáló rendszer azonban nem tűrte 
a magánjellegű intézményeket, így a 125 éves kórházat államosította és egy ideig a közkórházba 
integráltan tüdősebészeti osztályként használta. Ma az Emberbaráti kórház egykori épülete a 
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézetnek ad helyet. 
 
